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El presente trabajo de investigación tiene como objetivos específicos pretender identificar 
los factores que limitan la libre disposición de las remuneraciones, analizar la efectividad 
de los derechos laborales desde el sistema de recaudar las rentas de quinta categoría y la 
consecuente participación de los trabajadores/as dependientes en promover la formalidad y 
la ampliación de la base tributaria.  
 
El estudio, la perspectiva y el enfoque, nos ha permitido conjugar una serie de elementos 
para precisar porqué habría que cambiar algunas formas, cuál sería el cambio y cuáles serían los 
efectos.  
 
En ese sentido, las conclusiones del presente trabajo de investigación son los factores que 
limitan un trato más justo y equitativo en el sistema de recaudar la renta de quinta categoría y estos 
son, el agente empleador que es también el agente retenedor del impuesto; el sistema de pago 
actual del impuesto de quinta categoría, ya que afecta directamente a los ingresos de las personas a 
diferencia del de las personas jurídicas, que grava sólo a las utilidades; la efectividad de los 
derechos laborales desde el sistema de recaudar las rentas de quinta categoría no cumple con la 
normativa laboral actual que prioriza la ‘libre disposición’ de las remuneraciones, debido a que la 
protección de las condiciones laborales, es aún muy débil en el Perú, para mejorarlas; y se conoce 
que el nivel de participación de los trabajadores/as dependientes en incentivar la formalidad y 
ampliar la base tributaria, desde el actual sistema de recaudación, es inexistente.  
 
La presente propuesta de una reforma del sistema de recaudación de rentas de 
quinta categoría, generaría una incidencia en la ciudadanía trabajadora dependiente con un 











This research has the specific objectives to identify the factors that limit the free disposal 
of wages, to analyze the effectiveness of labour rights from the system of collecting fifth 
category rents and the consequent participation of dependent workers  in promoting 
formality and broadening the tax base.  
 
The study, the perspective and the approach has allowed us to combine a number of 
elements that enables us to point out why some change should be made, which should be these 
changes and which would be its effects.  
 
In this sense, the conclusions of this research are that the factors that limit a more just and 
equitable system of collecting fifth category rents is the employer, who is also the tax withholding 
agent; the current system of payment of fifth category tax, as it directly affects the income of 
people as opposed to legal entities, levied only on profits; the effectiveness of labour rights from 
the system of collecting fifth category rents does not meet the current labour legislation that 
prioritizes the “free availability” of wages, because the protection of working conditions is still 
very weak in Peru and has to be improved; and it is known that the level of participation of 
dependent workers in encouraging formality and broadening the tax base, from the current 
collection system is non-existent.  
 
This current proposal for a reform of the system of revenue collection of the fifth 
category, would generate an effect on the dependent working citizens with a great social, 
political and fiscal impact. 
 
